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Recommended Citation
Violaceae, Viola rafinesquii, Greene. USA, Illinois, Mason, Quadrangle: Duck Island. Illinois River
watershed. Sand Ridge State Forest. Wildlife planting of Lolium sp., 40.38882, -89.89894,
2004-04-13, Busemeyer, Dan, 1626, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19649
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Plants of Illinois, USA 
Violaceae 
Viola rafinesguii Greene 
Ill inois: Mason County 
40.38882 ° Latillldc 89.8989-+ 0 Longitude 495 Ft. Elevation 
Quadrangle: Duck Island 
Sand Ridge State Forest 
Wildlife pl antin g of Lolium sp. 
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